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¿Por qué una intranet?
¿Qué es una intranet?
 Desde el punto de vista tecnológico:
Red corporativa que utiliza tecnologías de 
Internet (navegador, servidores web,...) y que 
está protegida por un sistema de seguridad
 Desde un punto de vista más amplio:
Una nueva cultura y una nueva forma de 
comunicarse y de sistematizar la actividad de 
las organizaciones
Por qué una intranet  i
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3¿Por qué una intranet?
Una red de ordenadores interconectados que 
utilizan las personas para compartir recursos, 
información y conocimientos relacionados con 
la misión y objetivos de la organización
Por qué una intranet  i
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¿Por qué una intranet?
Intranet y biblioteca
En una biblioteca se realizan procesos de muy diversa 
índole:
 Dar información
 Proporcionar servicios 
 Gestionar el presupuesto y los recursos de información
 Catalogar 
 Publicar páginas web
 Formar usuarios 
 Mantener instalaciones y equipamientos 
 Otros 
Por qué una intranet  i
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4¿Por qué una intranet?
Estos procesos implican:
 Procedimientos, circuitos, tareas
 Personas distintas
 Etapas diferentes
Por qué una intranet  i
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¿Por qué una intranet?
Necesidad de un instrumento que permita 
recoger y difundir de forma ágil y eficaz
la información necesaria para llevar a 
cabo toda la actividad de la biblioteca, 
sistematizándola adecuadamente en un 
entorno web
Intranet
Por qué una intranet  i
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5¿Por qué una intranet?
Beneficios:
 Mejora los procesos de trabajo
 Aumenta la información sobre los 
procesos
 Aporta seguridad
 Proporciona uniformidad a los servicios
 Mejora la comunicación interna
Por qué una intranet  i
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¿Por qué una intranet?
Beneficios:
 Facilita el trabajo en equipo
 Reduce el tiempo de integración del 
personal nuevo
 + eficiencia, + eficacia, + productividad
Ø
Disponer de una intranet supone una 
nueva forma de trabajar
Por qué una intranet  i
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6¿Por qué una intranet?
El porqué del crecimiento de las 
intranets:
 Aprovechan infraestructura existente
 Coste bajo de implantación
 Rapidez en su puesta en 
funcionamiento
 Resultados a corto plazo (6-9 meses)
Por qué una intranet  i
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La Biblioteca de la UPF
Modelo de biblioteca única:
 Dirección y gestión únicas
 Prestación de servicios descentralizada y 
homogénea en 4 unidades o sedes y en un 
horario muy amplio
 Criterio de homogeneidad y uniformidad en la 
prestación de servicios y en el tratamiento de 
los recursos de información por parte de las 
distintas unidades 
Por qué una intranet  i
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7La Biblioteca de la UPF
Estructura organizativa basada en:
a) Favorecer la comunicación transversal Æ
organigrama flexible
b) Potenciar la polivalencia del personal Æ
bibliotecario temático, figuras del enlace y 
responsable del procedimiento
Por qué una intranet  i
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8La Biblioteca de la UPF
Bibliotecario temático:
 Equipos temáticos
Ciencias Experimentales y de la Salud, Ciencias Políticas y 
Sociales, Derecho, Economía y Empresa, Humanidades, 
Periodismo y Comunicación Audiovisual, Tecnología, 
Traducción y Filología
 Realización de todas las tareas propias de su 
nivel profesional
desarrollo de la colección, selección, adquisición, 
catalogación, información al usuario, elaboración de 
guías temáticas del web, formación de usuarios... 
en su área temática 
Por qué una intranet  i
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La Biblioteca de la UPF
Responsables de los procedimientos y 
enlaces:
 Ámbitos de trabajo de la Biblioteca
 Responsables de los procedimientos: coordinar a 
nivel de toda la Biblioteca los procesos del 
ámbito de trabajo de su responsabilidad.
 Responsable del catálogo, de préstamo, etc.
 Enlaces: coordinar a nivel de su unidad los 
procesos del ámbito de trabajo de su
responsabilidad. 
 Enlaces de catalogación, de préstamo, etc.
Por qué una intranet  i
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9La Biblioteca de la UPF
 Modelo de biblioteca única
 Estructura organizativa
ÆSistematizar y difundir la información
relativa a todos los ámbitos de la Biblioteca
 Entorno favorable de las TIC
ÆNecesidad y oportunidad de crear una 
intranet para la Biblioteca
Wib (Web Interno de la Biblioteca)
Por qué una intranet  i
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El Wib: misión y objetivos
Misión:
Espacio virtual compartido por todo el 
personal, en el que se integra toda la 
información y el conocimiento de la 
Biblioteca con la finalidad de mejorar
la gestión y la comunicación interna
Por qué una intranet  i
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El Wib: misión y objetivos
Objetivos:
 Facilitar información sobre todos los 
procesos de trabajo de la Biblioteca 
 Unificar y homogeneizar criterios en los 
diferentes ámbitos de trabajo
 Asegurar la actualización permanente
de la información necesaria para la 
actividad diaria de la Biblioteca
Por qué una intranet  i
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El Wib: misión y objetivos
 Mejorar continuamente la prestación de 
servicios
 Facilitar la comprensión del 
funcionamiento de la Biblioteca
 Constituir el principal canal de 
información y la herramienta de 
referencia básica de todo el personal, 
tanto para realizar tareas concretas 
como para obtener información
relacionada con la Biblioteca
Por qué una intranet  i
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Estructura y contenido
 Criterio temático 
 Descripción de procesos y circuitos, 
documentos de equipos de trabajo, 
artículos...
 Datos numéricos Æ elaboración de 
estadísticas e indicadores
Por qué una intranet  i
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Elaboración y gestión
Para la incorporación de información y 
elaboración de páginas existen dos 
instrumentos:
 Nivel de toma de decisiones
 Libro de estilo
que garantizan la coherencia y 
uniformidad del contenido
Por qué una intranet  i
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Elaboración y gestión
El nivel de toma de decisiones para cada 
ámbito de trabajo establece:
 Quién realiza las tareas
 Quién es el enlace del ámbito de trabajo en 
cada unidad
 Quién es el responsable del procedimiento
para toda la Biblioteca
Por qué una intranet  i
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Elaboración y gestión
Cómo se establece un nuevo 
procedimiento:
 Elaborar el contenido
 Informar al equipo de gestión de la 
Biblioteca a través del correo electrónico
 Realizar comprobaciones e incorporar 
modificaciones
 Informar a todo el personal de la Biblioteca
Por qué una intranet  i
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Elaboración y gestión
Cómo se introduce la información en el Wib:
 El personal de la Biblioteca alimenta y actualiza el 
Wib
 Libro de estilo:
 Dreamweaver, páginas estáticas
 Plantillas
 Hoja de estilo en cascada (CSS)
 Pautas para la elaboración de documentos
 Guía básica y FAQ para elaborar una página en el 
Wib
Por qué una intranet  i
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Elaboración y gestión
 Verificación de enlaces: LinkScan
 Seguimiento del uso de la Intranet: 
WebTrends
Por qué una intranet  i
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Elaboración y gestión
Por qué una intranet  i
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Consultas por curso académico
Elaboración y gestión
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 Wib: instrumento de trabajo por 
excelencia de la Biblioteca
 Utilización y consulta
 Elaboración y actualización: tarea diaria
Por qué una intranet  i
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Conclusiones
 Proyectos de intranets
 Intranet del Punto de Información al 
Estudiante (PIE)
 Wisi (Web Interno del Servicio de 
Informática)
Por qué una intranet  i
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Conclusiones
 Gestor de contenidos
 Mejorar la gestión y el mantenimiento
 Agilizar la publicación de contenidos 
 Integrar más prestaciones (metadatos, 
workflow)
Por qué una intranet  i
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Conclusiones
 El Wib constituye una inversión para la 
gestión estratégica porque está 
concebido como un instrumento real y 
efectivo de comunicación interna para 
garantizar el correcto funcionamiento
de la Biblioteca y contribuir a su mejora
continua
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